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筑 波 大 学 新 聞　第 275 号 （4）オピニオン2009 年（平成 21 年）2月 2日（月）
ターニャ・
プシェニチナヤ
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　　　　　　　　   竹内整一/ちくま書房
オリンピックの身代金
　　　　　　　　    奥田英郎/角川書店
 ジェネラル・ルージュの凱旋（上）
　　　  　　　  　　　    海堂尊/宝島社
 
イノセントゲリラの祝祭
　　　　　　　             海堂尊/宝島社　　
ジェネラル・ルージュの凱旋（下）
　　　　　　　　　　    海道尊/宝島社
悼む人
　　　　　　　  　       天童荒太/文藝春秋　　
なぜ「大学は出ておきなさい」と言われるのか
                                浦坂純子/筑摩書房
天地人（上）
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